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MERENKULKUHALLITUKSEN  
TIEDOTUSLEHTI  
6. 7. 1976 
	
Helsinki 	 No 13/76  
MERIMIEHEN LÄÄKÄRINTARKASTUKSES  TA SU ORI - 
TETTAVA PALKKIO  
Tiedoksi ilmoitetaan, että kauppa- ja teollisuusministeriö on 
 kirjeessään  22.6.1976 n:o 8/501/74 merimiehen lääkärintarkastuksesta 
 4.4. 1952  annetun asetuksen 8 §:n 1 mornentin nojalla vahvistanut mai-
nitussa asetuksessa edellytetystä merimiehen lääkärintarkastuksesta  ja 
 -todistuksesta suoritettavan palkkion suuruudeksi  50 markkaa 1.7.1976
 lukien. 










6. 7. 1976 
	
Helsingfors 	 Nr 13/76 
ARVODE FÖR LÄKARUNDERSÖKNING  AV SJÖMAN 
Till kännedom meddelas, att handels- och industriministeriet 
i sitt brev 22.6. 1976 n:r 8/501/74 med stöd av 8 § 1 mom. förord-
ningen 4.4.1952 om läkarundersökning av sjöman (157/52) fastställt 
arvodet för i nämnda förordning avsedd läkarundersökning av sjöman 
jämte läkarintyg till 50 mark från och med 1.7.1976. 
I detta läkararvode inkluderas även ersättning för det för 
undersökningen erforderliga urinprovet.  
Tauno Nikiander 
överdirektör 
Sekreterare Agot Grahn 
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